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RAR RARA Cumhurbaşkanı Evren, Milletlerarası Ti- 
* * * ¥ . caret Odası'nca “ Dünyada Yılın İşadamı” 
seçilen Vehbi Koç'u kabul etti. Koç, görüşmeden sonra 
“Memleketlerin kalkınmasında eğitim ve nüfus konusunun 
önemini Sayın Cumhurbaşkanına ifade ettim” dedi.
Evren, Koçu
KABUL ETTİ
•  “Dünyada yılın işadamı” seçilen Vehbi Koç, kabul­
den sonra yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren'in ve hükümetin gösterdiği ilgiden 
son d e re ce  memnun olduğunu söyledi.
A NKARA, (Hürriyet) -  Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Mil­letlerarası Ticaret Odası tarafından dünyada yılın işadamı 
seçilen Vehbi Koç'u dün saat 10.00'da kabul etti.'Vehbi Koç, 
görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, “Bu ödül, bana bu 
imkânları hazırlayan memleketime verilmiş bir ödüldür” 
dedi.
Vehbi Koç, sağlığının elverdiği ölçüde eğitim ve aşırı nüfus 
artışı meseleleri üzerinde duracağım bildirdi.
Vehbi Koç'un yaklaşık 40 dakika süren ziyareti sırasında 
Sanayi ve Ticaret Bakam Cahit Aral, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı Ali Coşkun da hazır bulundu.
Vehbi Koç, gerek Cumhurbaşkam'nın, gerekse hükümetin 
kendisine  ^gösterdiği ilgiden son derece memnun olduğunu anlattı.
Vehbi Koç, saat 11.00'de de Başbakan Vekili Kaya Erdem 
tarafından kabul edildi. Erdem daha sonra, Koç'a “ Başbakan­
lık Plaketi” verdi.
Sanayi ve Ticaret Bakam Cahit Aral, dün akşam Vehbi Koç 
onuruna bir yemek verdi. Devlet Konukevi'ndeki yemekte, 
hükümet üyeleri de biraraya geldi. Aral, yemekten önce yaptığı 
açıklamada, Koç Holding in gelişimini anlattı. Daha sonra söz 
alan işadamı Vehbi Koç da, çok heyecanlı olduğunu söyleyerek 
gösterilen ilgiye teşekkür etti.
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